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“Importancia de las relaciones interpersonales entre maestros y padres de 











La investigación realizada fue sobre la importancia de las relaciones 
interpersonales  entre maestros y padres de familia del Colegio Mixto Nicté, 
cuya  entidad  es  un  centro  educativo  donde  se  imparte  educación  pre- 
primaria, primaria, básicos y diversificado. 
 
El proyecto se realizó en las instalaciones del mismo ubicado en Prados de 
Villa Hermosa del Municipio de San Miguel Petapa del Departamento de 
Guatemala. La investigación surge por la necesidad de dar a conocer cómo 
las buenas prácticas o la buena dinámica entre ambos   puede influir en el 
rendimiento del educando y esto ser un factor que determine la calidad 
educativa   de  los  establecimientos,   con  ella  se  espera   contribuir   a  la 
excelencia académica del Colegio Mixto Nicté. 
 
Los aprendizajes varían en función de diversos factores es por ello que de 
acuerdo a los resultados obtenidos por los instrumentos de investigación 
podemos  decir que las relaciones  que se den entre maestros  y padres de 
familia  son  un factor  que  afecta  la  calidad  educativa  de los  alumnos,  sin 
embargo, muchos padres no le dan esa importancia por el poco tiempo que 
cuentan para atender a sus hijos. 
 
Es por eso que la realización de este trabajo dio a conocer cuál es la relación 
actual y cual debe de ser la relación idónea que debe de existir entre los 
docentes de los establecimientos educativos y los padres o representantes de 
los alumnos que asisten a las mismas para mejorar la educación del Colegio 
y  por  ende  ser  una  onda  expansiva  hacia  todos  los  establecimientos 
educativos y así formar hombres y mujeres competitivos. 
 
La metodología con la que se trabajó esta investigación es cualitativa y 
cuantitativa.  Entre las técnicas e instrumentos  para la recolección  de datos 
que se utilizaron se encuentran:  la observación,  entrevista abierta, 









La   investigación   realizada   en   el   área   educativa   fue   una   experiencia 
sumamente significativa, tanto para el Colegio que tuvo la buena voluntad de 
abrir las puertas  del establecimiento  como para el investigador,  ya que se 
pudo detectar que muchos maestros tienen a bien el poder brindar todo su 
conocimiento a los alumnos sin ver este trabajo como una obligación por la 
vocación  que cada uno tiene. Sin embargo, los padres de familia que no 
cuentan  con  el  tiempo  necesario  y  el  interés  de  dar  seguimiento  a  las 
actividades  educativas  de sus hijos, no brindan  el apoyo necesario  que el 
maestro necesita para complementar la educación de los niños. 
 
 
Para esto es necesario formar un equipo de trabajo con la escuela y la familia 
para que juntos puedan ser los pilares de la educación detectando a tiempo 
cuando las relaciones interpersonales entre maestros y padres de familia no 




Esta investigación describe el rol que deben de jugar los padres de familia y 
el rol que deben  de jugar los maestros  y como se da esta unión  para el 
beneficio  de los educandos  y así tomar cursos de acción enfocados  a la 
mejora de las mismas. 
 
 
Asimismo  es  de  importancia  para  la  Carrera  de Orientación  Vocacional  y 
Laboral el estudio  que aportará  nueva información  respecto  a un posible 
factor  que  afecta  la  calidad  educativa  y  esta  afecta  los  resultados  en  el 
proceso  de Orientación  Vocacional,  para  saber  qué  respaldo  recibirán  los 
alumnos al momento de continuar sus estudios superiores. Los resultados del 
presente estudio determinaron que hay varios puntos de mejoras que puede 
tomar en cuenta el colegio para brindar una educación con excelencia, con el 
fin de servir como base para generar   soluciones asertivas por parte de las 



















En Guatemala la calidad educativa de los estudiantes se ha visto afectada en 
gran manera; por los resultados finales de diversas variables que inician en 
un salón de clases a nivel pre-primario, primario, básicos y diversificado. Una 
de  ellas  son  las  relaciones  interpersonales  entre  maestros  y  padres  de 
familia, ambos responsables de la educación de los alumnos, sin embargo, no 
siempre trabajan en conjunto para lograr este objetivo. 
 
 
Un estudio  acerca  de la educación  no puede  empezar  de otro  modo  que 
ofreciendo una definición de qué se entiende por ¨calidad¨, pese a la dificultad 
que  ello  demuestra  se cree  conveniente  clarificar,  si  existen  elementos  o 
argumentos constantes en el intento de definir qué es ¨calidad  educativa¨ . 
 
 
Etimológicamente “Calidad viene del latín Qualis que significa “clase o tipo”1, 
así  se  puede  señalar  que  es  la  propiedad  o  conjunto  de  propiedades 
inherentes a una cosa que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que 
las restantes   de su especie. También se hace referencia a la calidad como 
superioridad o excelencia. 
 
"Una educación será de calidad en la medida en que todos los elementos que 
intervienen  en  ella  se  orientan  a  la  mejor  consecución  posible"  (Cobo,  J, 
1985, p. 358). 
 
La escuela enfrenta a los niños al conocer  que culturalmente organizados a 
través de conceptos complejos y abstractos trasciende a la experiencia 
individual y sus rutinas cotidianas, sin embargo, los niños aprenden tanto en 
 
1 
Diestro Fernández, Alfonso. “Calidad y principios educativos. Necesidad de una pedagogía para 





ese contexto educativo planificado y formal como en el contexto educativo no 
formal (la familia). La colaboración de los padres en la escuela contribuye a la 
continuidad de las influencias educativas. 
 
 
La relación familia y escuela emerge por la necesidad de complementar  la 
acción educativa.  Padres y maestros  saben sus fortalezas  y limitaciones  y 
reconocen  los beneficios  que generan  la complementariedad  lograda si se 
entrecruzan los impactos educativos. 
 
 
El Colegio  Mixto Nicté ubicado  en el Municipio  de San Miguel  Petapa  del 
Departamento de Guatemala, tiene 15 años de brindar sus servicios, a más 
de 600 alumnos,  actualmente  se ha detectado  falta de compromiso  de los 
padres de familia y el deseo de tener buenas relaciones interpersonales hacia 
los maestros para la formación de sus hijos ¨los estudiantes¨, pudiendo ser 
este un factor que afecte en el futuro la calidad educativa. 
 
 
Por  tanto  surge  la  necesidad  de  definir  la  importancia  que  tienen  las 
relaciones interpersonales  entre maestros y padres   en la calidad educativa 









Guatemala en el siglo XX concentró sus esfuerzos en el área de la educación, 
ahora  es  el  momento  de  ampliar  los  esfuerzos  a  la  retención  de  los 
estudiantes  y la calidad educativa que se ofrecen en las aulas. Siendo los 
padres de familia y maestros los pilares más importantes en la formación de 
los niños, se consideran de suma importancia las buenas relaciones 
interpersonales entre  ambos para el fortalecimiento de la calidad educativa, 




Basándonos en el Ministerio de Educación de Guatemala, el problema grave 
para algunos criterios, es que no hay seguimiento a las  propuestas y mejoras 
en  la educación  de algún Gobierno que las realice, por lo cual en el  país 
cada cuatro años retrocedemos a lo poco que hayamos avanzado. 
 
 
Para lograr el impacto deseado en la calidad de la educación se reconoce 
que estamos en un desafío permanente, que debe alcanzarse con equidad y 
que se construye por aproximaciones  sucesivas. También se ha tomado en 
cuenta que la calidad educativa es un esfuerzo que requiere prestar atención 
a sus componentes básicos como: resultado de las estrategias a favor de la 
calidad  educativa  que  combinan  iniciativas  orientadas  a  la  cobertura,  la 
permanencia de acciones pedagógicas efectivas. 
 
“La naturaleza  misma  de la educación  debe representar  alguna  incidencia 
sobre la idea de calidad, al igual que ocurre con las características  de las 
instituciones  que la prestan  y de su mismo personal.  No es lo mismo,  en 








R. Perez, Juste; F. López, Ruperez; D. Peralta “Hacia una Educación de Calidad” Gestión 





Debe considerarse  el aprendizaje  del individuo como una acción 
intrapersonal, pero que incluye factores sociales, culturales, disciplinares y de 
contexto. La Psicología Educativa está basada en la capacidad del individuo 
de pensar,  sentir y llevar a cabo acciones,  y además  estudia  los cambios 
debido a la maduración,  tomando  en cuenta las variables  psicológicas  del 
sujeto, y el contexto. El proceso educativo  es la relación recíproca que se 
establece entre   el educador  y    el  educando. 
 
 
Hay tres tendencias:  el estudio de las formas de comportamiento 
cognoscitivo,  cada vez más complejas.  La segunda, el comportamiento  del 
conocimiento   humano,   y  su   desempeño   en   las   diferentes   formas   de 
aprendizaje. Tercero, el carácter significativo y la comprensión como parte del 
proceso de aprendizaje. 
 
 
De esta forma, la psicología educativa estudia cómo aprenden los estudiantes 
y en qué forma se desarrollan. Cabe mencionar que la psicología educativa 
aporta  soluciones  para  el desarrollo  de los planes  de estudios,  la gestión 
educativa,  los modelos  educativos  y las ciencias cognoscitivas  en general. 
Con el objetivo de comprender las características principales del aprendizaje 
en   la   niñez,   la   adolescencia,   la   adultez   y   la   vejez,   los   psicólogos 
educacionales   elaboran   y  aplican  distintas  teorías  sobre  del  desarrollo 
humano, que suelen ser consideradas como etapas de la madurez. 
 
En  este  sentido  Jean  Piaget  (1896-1980)  “quien  fue  el  iniciador  de  la 
revolución cognitiva actual con su énfasis en los procesos mentales internos”
3 
ha sido una importante influencia para la psicología educativa, gracias a su 
teoría  respecto  a  que  los  niños  pasan  por  cuatro  diferentes  etapas  de 
capacidad  cognitiva durante su crecimiento,  hasta alcanzar el pensamiento 
 













“El desarrollo moral de Lawrence Kohlberg y el modelo de desarrollo infantil 
de Rudolf Steiner son otros aportes claves en el desarrollo de esta psicología, 
los Psicólogos  educacionales  tiene en cuenta las distintas características  y 
capacidades  de  cada  persona”4.  Estas  diferencias  se  potencian  con  el 
 
constante desarrollo y aprendizaje y quedan reflejadas en la inteligencia, la 
creatividad, la motivación y la capacidad de comunicación. 
 




Para comprender el sentido que tiene la calidad educativa, se considera 
necesario  definir  qué  se  entiende  por Educación.  "La  educación  es  un 
proceso conscientemente organizado, dirigido y sistematizado sobre la base 
de una concepción  pedagógica  determinada,  que se plantea como objetivo 
más general la formación multilateral y armónica del educando para que se 
integre a la sociedad en que vive y contribuya a su desarrollo y 








El concepto  de calidad educativa  es relativamente  reciente  en la literatura 
pedagógica. A través de la historia, se han ido realizando mejoras en la 
educación, pero muchos de estos cambios han carecido de continuidad y han 
quedado sólo en propuestas, debido principalmente a las políticas educativas 
y a los diversos métodos utilizados para ellos. Estos cambios educativos no 
han buscado solamente cubrir criterios cuantitativos (número de alumnos 
beneficiados, mayor número de escuelas, etc.), sino también han considerado 
aspectos cualitativos que permitan ir mejorando los niveles de enseñanza y 













A partir de la 2° Guerra Mundial se produce en los  países desarrollados, un 
movimiento para impulsar una mejora cualitativa de la educación tomando en 
cuenta los nuevos desafíos de la sociedad. Esto hizo que se impusiera en la 
literatura pedagógica y en las políticas científicas el tema de la "calidad 
educativa".  Sin  embargo,  a  pesar  de  que  el  término  se  había  acuñado, 
carecía de un concepto unificador. 
 
 
"Una educación será de calidad en la medida en que todos los elementos que 
intervienen  en  ella  se  orientan  a  la  mejor  consecución  posible"  (Cobo,  J, 




Vista como una simple revisión de los productos finales, hace perder de vista 
la consideración de la institución educativa como un ecosistema que permite 
explicar y dar sentido al funcionamiento general y a los procesos mediante los 
que se desarrolla la actividad docente. 
 
Esteban y Montiel (1990), nos muestran un ejemplo de definición teórica del 
concepto calidad de la educación, centrada en el producto, cuando la definen 
como un "Proceso o principio de actuación que no apunta exclusivamente a la 
obtención de unos resultados inmediatos o finales, sino, fundamentalmente, a 
un modo de ir haciendo, poco a poco, las cosas para alcanzar los mejores 
resultados posibles en orden a lo que se nos demanda y a las posibilidades y 




"El propósito del estudio de la calidad de la educación, consiste en entenderla 
mejor, en aclarar cómo puede alcanzarse  y en canalizar los recursos para 
ayudar a todos los profesores a perfeccionar un nivel actual de rendimiento y 
a  satisfacer  así  las  expectativas  públicas  de  la  inversión  en  el  sistema 
educativo"
7 
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La construcción de conocimientos psicológicos, social y científicamente 
significativos. 
El desarrollo de procesos de pensamiento y estrategias cognitivas que 
le permitan al sujeto “aprender a aprender”. 
La apropiación de instrumentos para participar en la vida económica, 
política y social, contribuyendo a la construcción de un modelo social 
democrático. 
El desarrollo  de habilidades  básicas  que  posibiliten  al educando,  la 
inserción en condiciones adecuadas en el nivel siguiente del sistema 
educativo o la incorporación a la vida activa. 
La aplicación del conocimiento para operar sobre la realidad. 
La posibilidad de la duda y la discusión. 
La consideración  de las características  propias del sujeto de 
aprendizaje,  en  sus  aspectos cognitivos,  socio-afectivos    y 
psicomotrices. 








• Aumento en los ingresos de los individuos a lo largo de su ciclo de vida 
 
– Mayores retornos a la remuneración laboral 
 
– Mayores probabilidades de seguir educándose 
 
• Mayor crecimiento económico 
 
– Relación causal entre calidad educativa y crecimiento 











Después   de  la  familia,   la  escuela   es  la  más  importante   agencia   de 
socialización  del  niño.  Con  el  ingreso  en  la escuela,  el  niño  entra  en un 
contexto más amplio y diferenciado. La escuela continua, integra y amplia la 
obra educativa  de los padres.  Después  de la familia la escuela  es la que 
ejerce la mayor influencia también en la trasmisión de los valores. 
 
 
La importancia de la escuela, pues, no se le oculta a nadie, siendo el sistema 
escolar el reflejo del sistema social y constituye el instrumento a través del 
cuál   este   se   auto   perpetua.   La   escuela   transmite   por   consiguiente, 
determinados valores e ideologías determinantes en la sociedad. 
 
 
“Creemos que la relación con los padres de los alumnos forman parte, hoy en 
día, de los desafíos propios del rol del docente. No es una carga adicional, 
algo externo a las obligaciones del rol.”8 
 
 




Entre los factores socioculturales que inciden sobre el rendimiento escolar, de 
los  problemas  y  conflictos  psicológicos  ligados  a  la  dinámica  familiar,  la 
escuela en lugar de hallarse adecuada a la tarea de allanar las desigualdades 
socio   ambientales   y   de   enfrentarse,   como   madre   aseguradora   a   las 
necesidades a los conflictos psicológicos de los escolares, se revela más bien 
como una institución desadaptante. 
 
 
Según Piero, “la escuela, debería tender a desarrollar  su actividad con los 
que  más  necesidad  tienen  de  ella,  por  el  contrario  expulsar  a  los  que 










educadores  hacia la enseñanza  individualizada,  y también porque tendrían 
que sacrificar tiempo atendiendo al desarrollo del nivel de los que no saben y 
presentan dificultades para aprender”9. 
 
Sin duda el gran artífice o guía de una enseñanza de calidad es el profesor, 
pero este profesional  no es un ente en abstracto que trabaja aisladamente 
sino que lo hace en condiciones temporales e ideológicas y con una 
determinada formación. Por ello hay que reflexionar acerca de la tendencia a 
culpabilizar  a  los  profesores  (Actitud  muy  fuerte  actualmente  en  muchos 
lugares) de todos los males del Sistema Educativo porque quizás todos sean, 
al fin, responsables del modo en que se ejerce la docencia. 
 
El maestro debe saber que todos los días y de muchas maneras (verbal y no 
verbal)  sus  valores  y  actitudes  se  transmiten  al  niño.  La  forma  como  el 
maestro le habla, lo que le dice y la forma en que se comporta afecta al niño. 
 
 




1.  Planear actividades que fomenten la independencia y el éxito, es decir, 
posibilitar el desarrollo de habilidades y sentimientos de bienestar con 
respecto a sí mismos. 
2. Demostrar que comprenden el desarrollo del niño, proporcionando 
actividades y materiales apropiados. 
3.  Tratar a cada niño como una persona única. 
 
4.  Ayudar a los niños a manejar los conflictos; en este sentido, la maestra 
no debe solucionar los problemas, sino que debe presentarle al niño 
las distintas alternativas para que pueda resolverlos por sí mismos. La 
maestra debe ayudar a que los niños hablen sobre el problema, 
comprendan qué lo provocó, y decidir entre los implicados cuál sería la 
solución. 
5.  Aceptar los sentimientos de los niños. 
 
9   
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6.  Guiar el aprendizaje de los niños; aquí la maestra debe tener claridad 
sobre las capacidades, fortalezas y debilidades de cada niño en todas 
las áreas del desarrollo, con el fin de ofrecer oportunidades de 
aprendizaje. 
7.  Actuar  como  modelos  de  su  papel,  es  decir,  la  maestra  debe  ser 
coherente entre lo que dice y hace dentro y fuera del ámbito escolar. 
8.  Mostrar respeto a los demás adultos que son importantes para el niño. 
 
9.  La   forma   como   los   niños   sienten   acerca   de   sí   mismos   está 
íntimamente  relacionada  con  sus  sentimientos  hacia  la  familia,  los 
amigos y la comunidad. Los maestros que respeten y se den cuenta de 
esto, serán más eficaces en el salón de clase. En todo el proceso del 
relacionar entre maestro-alumno,  se establecen condiciones  mínimas 
para su comunicación y guía; esta última puede darse en dos formas: 
una indirecta, en donde el maestro a través de su plan de trabajo y 
escogencia de equipos o recursos influye en el proceso de aprendizaje 
en  el  niño.  El  maestro  realiza  una  guía  indirecta  cuando  altera  el 
ambiente físico, influyendo así en el comportamiento físico. 
 
 
Cada vez que educamos a un niño, ya sea como padres o docentes estamos 
poniendo de manifiesto todas nuestras expectativas, creencias, valores y 
hábitos. Cada experiencia  educativa  pone de manifiesto  toda una serie de 
experiencias anteriores, esto es nuestro “estilo educativo”. 
 
 
1.1.2.7 Estilos Educativos: 
 
 
Vamos a identificar cuatro estilos educativos10  diferenciados entre sí, cada 
estilo tiene una manera particular de sentir, pensar y actuar sobre el alumno, 













El estilo Punitivo. Estos docentes se caracterizan por prestar su atención en 
los comportamientos  inadecuados,  en las imperfecciones,  errores y 
equivocaciones.   Castigando   de   todas   las   maneras   posibles   cualquier 
desviación,  castigando  intermitentemente  y con muchas amenazas previas. 
Elogian solamente el comportamiento sobresaliente ignorando el desempeño 
normal de los alumnos. Generalmente piensan: “tiene obligación de 
obedecernos”, “debe aprender a comportarse de manera adecuada”. 
 
 
El estilo Inhibicionista. Estas personas prestan poca atención a la conducta 
adecuada del alumno, castigan de vez en cuando los comportamientos 
inadecuados,   exponen  a  los  niños  a  influencias  sin  control  (televisión, 
internet, amigos,  etc). Esperan que los niños tengan iniciativa propia, para 
ellos  el educador  únicamente  tiene  que posibilitar  el desarrollo  normal  sin 
poner impedimentos al mismo. Piensan: “cuanto antes compruebe lo dura que 
es la vida mejor  para ellos”,  “si resuelves  sus problemas  les impides  que 
aprendan”. 
El estilo Sobreprotector.  Se caracteriza este estilo por tratar de evitar las 
penas al alumno, el profesor trata de facilitar las tareas a veces demasiado. 
Da pautas fijas para que el alumno siga en forma muy minuciosa y siempre 
vigilando de que se cumpla. Estos docentes constantemente están guiando y 
supervisando,  evitando que el niño tenga conflictos  o problemas.  Realizan 
además frecuentes llamadas de atención sobre riesgos o peligros, 
atemorizándolos con esto. Se piensa que: “yo soy totalmente responsable de 




El estilo Asertivo. Aquí la capacidad del docente consiste en dirigir el 
aprendizaje  y  la  conducta  de  niño,  propiciando  el  desarrollo  personal.  El 
profesor da pautas, disciplina pero da la posibilidad al alumno de desarrollar 
sus ideas, de argumentar. Este docente propicia la comunicación y el respeto 
del alumno, fijando su atención en los aspectos más positivos de su conducta 





docentes piensan: “el niño necesita aprender a comportarse y adquirir hábitos 
y destrezas”,  “aprenderá  progresivamente  pasando por fases de 
imperfección”. 
 
Las consecuencias de cada estilo en su alumno: 
 
Punitivo Inhibicionista Sobreprotector Asertivo 
-Tiene un bajo 
concepto de sí 
mismo, ya que 
recibe 
constantemente 
críticas a su 
persona. 
 
- Siente rencor al 
docente. 
 
- Sus decisiones son 
“para evitar el 
fracaso o castigo” en 
lugar para lograr el 
éxito. 
 
- No tiene iniciativa, 
en cambio sufre de 
ansiedad en la 
escuela. 
- Tiende a tener un 
auto concepto 
positivo, ya que se 
ve obligado a poner 




- Busca apoyo en 















personal y otras 
habilidades 
sociales. 
- Desarrolla un auto 
concepto bajo, ya 
que  ha podido poner 





seguridad en los 
otros. 
 
- Muestra desinterés 
y despreocupación 
por sus asuntos, 
piensa: “ya me lo 
resolverán los otros” 
 
- Carece de 
iniciativa, siempre 
espera instrucciones 
de los demás. 
- Tiene un excelente 
auto concepto así 
como una alta 
autoestima. 
 
- Aprecia y respeta a 
su profesor. 
 
- Toma decisiones 




- Tiene seguridad en 
sí mismo, autonomía 
personal e interés 








Junto a las cogniciones de los padres otra dimensión de  análisis de la familia 
es el estilo relacional entre sus miembros. A lo largo del proceso de crianza y 
educación se forman relaciones interpersonales basadas en un compromiso y 
una implicación  emocional  entre padres  e hijos  que van creando  y dando 





relaciones que se ven moduladas por la misión educativa de los padres de 







El compromiso personal establece las relaciones interpersonales, es uno de 
los rasgos esenciales de la familia, este se plasma en el apego que niños y 
niñas  desarrollan   hacia  sus  padres  que  tienen  la  función  esencial  de 
permitirles desarrollar un sentimiento básico de confianza y seguridad en su 
relación. Según Erikson (1950), ese sentimiento de confianza, desarrollado en 
el primer año de la vida del niño. 
 
 




Hombres y mujeres mantienen diversas relaciones con el contexto social; con 
la  familia  extensa,  con  los  amigos  y  en  agrupaciones  de  distinto  tipo, 
relaciones que también se ven afectadas por la transición a la paternidad. 
 
 




Ser padres es primeramente  sentir cosas respecto  a los hijos, sentimiento 
que en la mayoría de los casos adopta la forma intensa y positiva llamada 
apego, El padre actúa con los hijos, encauzando su comportamiento en una 




Las estrategias  de socialización  tienen que ver también  con el tono de la 
relación,  con  el mayor  y menor  nivel  de comunicación,  con  las  concretas 
formas que adopta la expresión de afecta. Así los estilos de socialización son 
en realidad estilos de relación entre los padres e hijos, aunque en este caso 
no  limitados  al  ámbito  de  las  relaciones  afectivas,  si  no  situados  en  el 







“Los padres son los primeros educadores de sus hijos y no deben pensar que 
es una tarea del gobierno y de los educadores el educar a sus hijos, ellos son 
parte importantísima de este proceso”. 
 
 




De las características  de los padres que pueden explicarse  las diferencias 
que existen en la transición a la paternidad podemos destacar: 
 
 
El género: el convertirse en padre o en madre no significa lo mismo, si no que 
implica procesos diferentes. Como señalan Cowan y Cowan (1992), “cuando 
una pareja accede a la paternidad es posible hablar de tres transiciones; la de 
ella, la de él y la de ellos”. 
La  edad.  Los  resultados  de  la  transición  a la maternidad  y la  paternidad 
pueden ser muy distintos en función del momento del ciclo vital en que dicho 
acontecimiento  tenga  lugar.  Las  razones  de  este  hecho  son  de  índoles 
diversas; las personas de mayor edad serían emocionalmente más maduras y 
serían más preparadas para enfrentar el nuevo rol de padres o madres. 
La personalidad,  la madurez  y la estabilidad  emocional  parecen  facilitar la 
adaptación de hombres y mujeres a la paternidad. 
 
 




Los papeles desempeñados por el padre y por la madre dentro de la dinámica 
familiar son fundamentales, pero distan mucho de ser semejantes, es cierto 
que los roles tradicionales (el hombre aporta el sustento y la mujer se encarga 
de la casa y de los hijos) se han ido modificando en dirección a un mayor 
igualitarismo, pero parece que en gran medida el cambio ha  afectado más a 





Respecto  a  lo  que  antes  era  habitual,  el  cambio  más  importante  que  ha 
ocurrido  se relaciona  con la creciente  incorporación  de la mujer al trabajo 
extra doméstico.  La dedicación de la mujer al hogar y los hijos caracteriza 
muy especialmente a los hogares en los que hay niños pequeños. Las 
dificultades  que  muchas  mujeres  encuentran  para  compatibilizar  sus  roles 
como madres y trabajadoras  pueden entenderse mejor cuando se conocen 







Una vez que los niños se incorporan a las rutinas de la vida escolar, las cosas 
cambian notablemente.  El profesor o profesora se dirige a ellos 
colectivamente  para  explicarles  la tarea  a realizar  y después  supervisa  la 
ejecución de uno a uno ejecución que típicamente se hace sobre las fichas 
que dominan la escena escolar. 
 
 




La colaboración  entre padres y educadores  es un fenómeno muy rico que 
puede tener distintas  manifestaciones.  Pero con independencia  del tipo de 
colaboración que tenga lugar, un aspecto esencial de la relación entre familia 
y  escuela  debe  ser  el  sentimiento  bidireccional  de  la  comunicación  entre 
ambos contextos. No se trata solo de que los educadores se esfuercen en 
trasmitir  a  los  padres  de  sus  alumnos  información  sobre  los  objetivos, 
métodos  y  contenidos  del  currículo  escolar  y  sobre  que  es  lo  que  ellos 
pueden   hacer   en  casa   para   apoyar   la   marcha   escolar   del   niño.   La 
comunicación debe fluir también en el sentido contrario y los padres pueden 
informar de cuales son las actividades cotidianas del niño, sus gustos y 
preferencias o sus necesidades. Pueden plantear también al educador cuales 





El  maestro  puede  integrar  esta  información  en  la  planificación  de  sus 
actividades tratando de ajustarlas a los intereses y necesidades reales de sus 
alumnos. Este modelo destaca la oportunidad que padres y maestros tienen 
de intercambiar  información  y aprender  unos  de otros  y define la relación 
entre  familia  y escuela  como  un  fuerte  compromiso  a  lo  largo  plazo  que 
supone  un respecto  mutuo, una asunción  conjunta  de responsabilidades  y 
una amplia implicación de uno y otros de distintas actividades. 
 
 
Un aspecto importante, es el de la continuidad en la colaboración. La mayoría 
de los maestros coinciden en señalar un descenso en la implicación de los 
padres  conforme  aumenta  un  nivel  de  escolarización,  de  forma  que  la 
educación infantil y los primeros años de la educación primaria registran la 
mayor parte de participación. Este hecho puede tener distintas explicaciones; 
como la creencia  compartida  por padres  y educadores  de que hay que ir 
concediendo al niño mayores niveles de independencia según creen, y, por lo 
tanto no hay que inmiscuirse en los asuntos académicos, o la mayor dificultad 
que van adquiriendo  los contenidos  y tareas escolares  que hacen que los 
padres se sientan perdidos y sin nada que aportar. Sin embargo, creemos 
que el principal  objetivo  que se debe  plantear,  es el mantener  unos  altos 




La escuela  infantil  debe  ser el periodo  en el que hay que  asegurar  unos 
niveles de comunicación entre ambos contextos de desarrollo. Es indudable 
que  si  se  crean  unos  buenos  hábitos  de  colaboración  entre  padres  y 
educadores desde el principio, es más fácil que se mantengan durante toda la 









Son muchas las cosas que pueden hacer los padres en este sentido, algunas 
de carácter general, como crear un ambiente familiar rico y estimulante a nivel 
lingüístico  y cognitivo,  y otras más específicas,  como supervisar  las tareas 
escolares, plantear al niño actividades concretas, etc. A veces los padres no 
encuentran fácil realizar esta tarea, por lo que resulta conveniente que desde 
la  escuela  se  les  oriente  en  estas  funciones.  Ello  requiere  reuniones  y 
encuentros  con bastante periodicidad,  de tal manera que las orientaciones 
sean lo menos vagas y generales posibles ajustándose a los contenidos, los 
métodos, las actitudes y estrategias que en ese momento sean pertinentes. 
Las reuniones se convierten así no en algo formal y burocrático, si no en un 
punto de encuentro  y colaboración.  Los educadores  pueden entregar a los 
padres al inicio del curso un documento en lo que se incluya, con un lenguaje 
claro y sencillo, toda la información que el educador considera fundamental 
en relación con la filosofía y principios educativos. 
 
 




La colaboración de los padres como voluntarios en la realización de 
determinadas  actividades  escolares  o  extraescolares  presentan  un  gran 
interés para niños, padres y educadores. Los padres también pueden visitar 
el aula para conocer a primera mano los métodos de trabajo del educador o 
para colaborar con él en alguna actividad. 
 
 




En  su  mayoría  de  interacciones  en  el  núcleo familiar,  los  padres  no  se 
relacionan azarosamente ante el comportamiento  de los hijos. Las acciones 
educativas  de los  padres  suelen  responder  a un repertorio  más  o menos 





concepciones  sobre el desarrollo y   la educación de sus hijos. La 
consideración   de  los   padres   como   mentalmente   activo   ha  abierto   un 
importante campo de estudios cuyos frutos se han ido formando a partir de 
1985; (Sigel, 1985; Rodrigo 1985 Palacios 1987; Goodnow y Collins 1990). 
Durante este tiempo el estudio de las cogniciones de los padres se ha nutrido 
de los avances de la psicología que, aunque de corte más individualista, está 
haciendo verdaderos esfuerzos para encontrar modelos explicativos del 
comportamiento  humano en entornos sociales. Así, las investigaciones  han 
incorporado  nociones de  la  psicología  social  como  son  las  actitudes, 
expectativas, atribuciones, percepciones y creencias. Más adelante se ha 
añadido nociones categóricas del procesamiento de la información del mundo 








Es una corriente de la psicología con tres niveles de organización científica 
que se complementan  y retroalimentan  recíprocamente:  el conductismo,  el 
análisis experimental del comportamiento y la ingeniería del comportamiento. 
Esta última comprende a su vez toda una gama de aplicaciones tecnológicas, 
tanto en el campo de la terapia como de la modificación de conducta. 
 
La filosofía especial de la psicología como ciencia del comportamiento, 
entendido   éste   como   la  interacción   históricamente   construida   entre   el 
individuo   y  su  ambiente   físico,  biológico   y  social.   Cubre,   así,  rangos 
cognitivos, emotivos, sensorios y motores. 
 
 
Ello supone que el comportamiento humano (sea de tipo cognitivo-lingüístico, 
emotivo-motivacional  o motor-sensorial)  es susceptible  de describirse 
legalmente, y que sus operaciones de evaluación, diagnóstico y tratamiento 





Comenzando el siglo XX, Watson proclamó la conducta observable como el 
objeto de estudio de la psicología, más específicamente las conexiones entre 
los estímulos y respuestas  que dan lugar al comportamiento.  Sus 
acercamientos   estaban   influenciados   principalmente   por   el   trabajo   del 
fisiólogo ruso Iván Pávlov. 
 
 
Los  trabajos  de  investigación  sobre  los  principios  del  aprendizaje  son  el 
marco de referencia sobre el cual se han desarrollado múltiples tecnologías 
de   ingeniería   del   comportamiento,   como   la   Terapia   de   Conducta,   la 
Modificación   de  conducta,   el  Análisis   Conductual   Aplicado,   e  inclusive 
algunas   formas   heterodoxas   que  incorporan   otras  nociones   teóricas   y 
filosóficas (las terapias conductual-cognitivas y las cognitivo-conductuales). 
 
 
Gracias a ellas resulta posible el tratamiento  de una inmensa variedad de 
problemas en los campos clínico, educativo, comunitario y organizacional, la 
salud, el deporte, las emergencias, la gerontología y la psicopatología, entre 
otros, con unos índices de eficacia razonablemente altos. Cabe destacar que 
los  sujetos  de  intervención  pueden  ser  tanto  individuos  y  parejas,  como 
grupos sociales y familiares. 
Entre las numerosas técnicas disponibles se encuentran las de manejo 
contingencia  y  exposición  en vivo (p.   ej. reforzamiento  positivo, 
moldeamiento,   extinción, castigo  positivo y   negativo, desbordamiento, 
economía de fichas, etc.), las de exposición en fantasía (reforzamiento 
encubierto, inoculación del estrés, desensibilización  sistemática y otras), las 
de entrenamiento  en autorregulación  de competencias  (autocontrol,  manejo 
de la ansiedad, habilidades sociales, etc.), y de reestructuración racional (p. 
ej. solución de  conflictos,  aceptación  y  compromiso,  entrenamiento 
autoinstruccional,  etc.). Es de notar que las técnicas más complejas -en las 
que suelen intervenir el lenguaje y los llamados repertorios "cognitivos". 
 
 
Esta Escuela es heredera directa de la Escuela de las relaciones humanas, y 





principios de los sesenta. Los desarrollos posteriores de este enfoque dieron 
origen a lo que se denomina escuela de  « Desarrollo de la organización». 
 
1.1.2.11 Teorías Psicológicas del Desarrollo: 
 
Con el transcurso del tiempo han surgido una serie de teorías que explican la 
conducta  y las  actividades  mentales,  que  aunque  no han  alcanzado  gran 
aceptación como los conceptos históricos, sirven como una guía para las 
investigaciones  sobre el sistema educativo al que son sometidos los niños. 
No obstante, hay que mencionar que ninguna de las teorías explican 
adecuadamente   la  interacción  de  la  inteligencia  de  las  emociones,  del 
desarrollo y de la cultura en los niños. 
 
Psicología Social Aplicada: 
 
Se ha trabajado para mitigar los problemas en las relaciones étnicas, 
internacionales, laborales e industriales, en las económico-políticas, en la 
educación,  la publicidad  y la salud mental comunitaria.  Es por ello que se 
recurre regularmente a los servicios de los psicólogos sociales para mejorar 




Las relaciones duraderas responden a pautas típicas de reglas y conductas 
que  se  modifican  según  su  duración.  Y  es  que  además,  el  éxito  de  las 




Se  considera  al  lenguaje  y  la  comunicación   como  algo  central  en  la 
organización  de la vida social. Multitud de investigaciones  sobre 
comunicación no verbal muestran cómo una difícil comunicación inconsciente 
que utiliza el lenguaje del cuerpo es básica para el funcionamiento armónico 











Estudia las percepciones y creencias de los individuos sobre el mundo social 
y cómo las personas explican su propia conducta y la de los demás. También 
estudia el efecto de todos estos procesos en el pensamiento y la motivación 
 
1.1.2.12 Relaciones Interpersonales: 
 
“Son una interacción recíproca entre dos o más personas, la cual se trata de 
relaciones sociales que, como tales, se encuentran reguladas por las leyes e 
instituciones de la interacción social”. 
 
 
Las relaciones  interpersonales  entre padres y maestros  serán la relación y 
comunicación  donde ambos establezcan una vía abierta de información, de 
orientación,  sobre  la  educación  de  los  hijos,  constructiva   y  exenta  de 
tensiones por el papel que cada uno de ellos desempeña. 
 
Como lo descrito anteriormente, la peculiar relación existente entre el docente 
y el padre de familia, exige de ellas una muy buena coordinación. Del mismo 
modo, la necesidad de personalización para una verdadera formación, y la 
 
Reciprocidad de la relación establecida, solicitan crecientes grados de 
participación y comunicación entre ambas instituciones. 
 




Para  referirnos  a esos  sentimientos  que los padres  y los maestros  tienen 
unos para con otros y los llevan a pensar, hablar y plantear juntos sobre la 
manera  de ayudar  al niño a desarrollar  y estudiar,  usaremos  las palabras 
buenas relaciones de trabajo. 
 
 
Inclusive la más casual de las conversaciones con los padres puede revelar 





libros, el motivo de que se sienta siempre bien una inclinación amistosa hacia 
los demás, o a que se debe que este informado sobre temas tan variados. En 
las  conversaciones  informales  los  padres  revelan  aquello  que  ambicionan 
para sus hijos, lo que esperan  de él, que opinan sobre sus estudios,  que 
cosas les agradan en él y cuales les preocupan; en suma, un cuadro que el 
maestro no podría obtener de ninguna otra manera. Contando con este 








Así como los padres tienen un cuadro hogareño del niño, el maestro tiene un 
cuadro escolar, para comentar con aquellos. Si no fuese así, ¿Cómo podrían 
saber que sucede en la escuela? A menudo, los padres se enteran por el 
maestro de ciertas aptitudes que se notan en el niño y que ellos solo han 
entrevisto vagamente. Estas noticias, empero, pueden ser buenas o motivo 
de preocupación. De este modo los padres saben de acuerdo con la opinión 
del maestro, cómo trabaja, cuál es su actitud hacia la totalidad de sus tareas 
escolares. Se enteran de cómo el maestro considera al niño en cuanto a sus 
relaciones  de trabajo y de juego con otros niños. A través de los ojos del 
maestros los padres adquieren una idea de aquello que este considere 
importante en la vida escolar, que es lo que intenta realizar con los niños y 
que hace el resto del personal escolar en bien del hijo. 
 
 
En esta forma los padres pueden llegar a saber más sobre el niño en cuanto 
a miembros de un grupo, como pueden ayudarle en determinados estudios, 
qué cosas les molestan  y cómo les agradan,  y también  adquirir  un nuevo 










El maestro que desee conseguir buenas relaciones de trabajo con los padres 
debe tomar en cuenta una cantidad de sentimientos: los propios, los de los 
padres  y  los  de  los  alumnos.  Las  raíces  de  los  sentimientos  son  muy 
profundas. A menudo es preciso emprender una larga búsqueda para 
descubrirlas y realizar un gran esfuerzo para comprenderlas. A medida que 
vayamos explorando el dominio de los sentimientos podremos descubrir que 
se esconde detrás de los actos visibles, de las palabras vertidas, e inclusive 
podremos comprender los pensamientos que no se exteriorizan. 
 
 




El maestro  hará bien en comenzar  por sí mismo.  Si se hace  unas  pocas 
preguntas  agudas  y  busca  respuestas  honestas  y  objetivas,  estará  en  la 
posición adecuada para hacerse preguntas luego sobre los padres y los 
alumnos. 
¿Cuáles son mis ideas sobre un buen padre? ¿Cuántas variaciones puedo 
aceptar? ¿Considero que los padres son o buenos o malos? ¿Qué sentiré si 
los padres  conocen  mis métodos  y enseñanzas?  ¿Qué siento  cuando  los 
padres vienen a la escuela? 
 
 




Cuando analiza los sentimientos de los padres, el maestro no puede contar 
con esa información interna que tiene de sus propios sentimientos. Debe 
atenerse a los que los padres dicen acerca de sus sentimientos, a su 
sensibilidad,  al tono de los comentarios  que hacen los padres, a su propia 
habilidad   para   captar   los   sentimientos   inexistentes  y   de no   extraer 
conclusiones apresuradas sobre las causas de los sentimientos que parecen 
evidentes. Las siguientes preguntas  nos ayudarán a saber mejor sobre los 





¿Consideran que son buenos padres? ¿Qué significa para ellos ser buenos 
padres? ¿Qué opinan de tener una mistad con el maestro?  ¿Qué opinan del 
progreso de su hijo? 
 
 




Aunque la importancia de las buenas relaciones entre padres y maestros ha 
sido   reconocida   en   tiempos   relativamente   recientes,   el   camino   para 
fomentarlas  no está  enteramente  librado  al azar.  La investigación  en este 
sentido es limitada, pero los estudios realizados en otros campos señalan el 
camino.  Los  maestros  que  han  aplicado  estos  conocimientos  arribaron  a 
ciertas generalizaciones que sirven como guías útiles. 
 
 




Muchas  veces  los  padres  esconden  su  interés  y  deseo  de  trabajar  con 
maestros tras una máscara de indiferencia. A veces parecen renuentes por 
timidez o por el concepto de que los maestros son gente diferente del resto. 
Para muchos padres de familia, la sensación de que el maestro desea 
conocerlos y cambiar información con ellos es completamente nueva. 
Es razonable que el maestro de por sentado que han de aceptar gustosas las 
relaciones amistosas. Desde el momento que el niño comienza su primer día 
de  clase  hasta  que  reciba  su  diploma  de  la  escuela  superior,  el  colegio 
absorbe una buena proporción de su tiempo. Los padres necesitan conocer a 
cada  uno  de  los  maestros  para  poder  seguir  la  vida  escolar  de  su  hijo. 
Durante unos doce años, el hogar debe adaptarse al ritmo de la escuela, tal 
como la escuela se adapta a los hogares. Los padres desean que el estudio 
de su hijo sea provechoso, desean que progrese porque saben que el estudio 
afectara toda su vida. 
 
 
“Las familias  tiene un rol fundamental  en la educación  de sus hijos; el de 





que el niño alcance el pleno desarrollo y madurez que le den a cada individuo 








Cada padre es un mundo aparte. Los padres difieren entre sí, lo mismo que 
un  niño  difiere  de  otro.  El  maestro  debe,  entonces,  cultivar  el  hábito  de 
observar  a  cada  uno  de  los  padres,  observa  a  cada  uno  de  ellos  como 
persona, con sus propios intereses, esperanzas, ambiciones. Evidentemente, 
el maestro no puede conocer todas las aficiones y aversiones de cada uno de 
los padres, pero si puede tomar en cuenta que son personas diferentes. 
 
 




Las buenas relaciones de trabajos no son producto de un día ni dan fruto sin 
cuidado continuo. El maestro cuidadoso se preocupa siempre por el estado 
de las relaciones que mantiene con los diversos padres y procura contar con 
medios  para  evaluarlas.  Se  da  cuenta  lo  importante  son  los  pequeños 
detalles; porque aunque sean pequeños en sí mismos son grandes por lo que 
implican  y  por  su  significado.  Una  señal  de  progreso,  puede  ser  una 
sensación agradable, de tranquilidad en lugar de tensión. 
Es posible evaluar las relaciones mediante preguntas que cualquier maestro 
puede formularse. Las respuestas proporcionan indicios. 
¿Los  padres  se sienten  cómodos  y bien  dispuestos  cuando  disienten  con 
nosotros en algún comentario sobre su hijo? 
 
 
Según Renau María “El tema de las relaciones maestros-padres no es 
comprendido  adecuadamente   mientras  no  se  toma  en  cuenta  la  doble 
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tanto los padres como la escuela”
12
.  En efecto esta en la raíz de muchas 
actitudes que a menudo dificultan la buena comunicación padres-maestros. 
 
 
La escuela enfrenta a los niños que trasciende a la experiencia individual y 
sus rutinas cotidianas. Sin embargo, los niños aprenden tanto en ese contexto 
educativo planificado  y formal como en el contexto educativo no formal (la 
familia).  La  colaboración   de  los  padres  en  la  escuela  contribuye  a  la 
continuidad  de  las  influencias  educativas.  La  relación  familia  y  escuela 
emerge  por  la necesidad  de complementar  la  acción  educativa.  Padres  y 
maestros saben sus fortalezas y limitaciones y reconocen los beneficios que 
generan la complementariedad lograda si se entrecruzan los impactos 
educativos. La implicación de los padres en el proyecto educativo es un rasgo 
común   de  los  programas   con  efectos   más  estables   y  duraderos.   La 
participación de la familia en la escuela le confiere a los padres otras 
perspectivas  sobre el niño y su educación  y les aporta nuevas actitudes  y 
diferentes  estilos  de relación  y prácticas  estimulantes,  las que se acercan 
más a la visión de los educadores. En la actualidad, la participación de los 
padres en la escuela se ha adoptado como un criterio de calidad y garantía 
de eficiencia de la acción educativa; Siendo así, los padres quienes están en 
mejores condiciones,  a causa de su cariño desinteresado,  de conseguir  el 
crecimiento   en  autonomía   de  sus  hijos  y,  por  tanto,  la  madurez:   un 
crecimiento  en  libertad  y  responsabilidad  que  solamente  es  posible,  de 
manera armónica, cuando la familia soporta las decisiones personales, con su 
mezcla de aciertos y errores. 
 
 
Son los padres quienes eligen el centro educativo, sobre todo en las etapas 
de Educación pre-escolar y Primaria. Ayudan a los hijos a elegir a los amigos, 
a  situarles  en  determinados   contextos  sociales  donde  se  entablan  las 





Son los padres quienes, como consecuencia de su estilo de vida, relaciones, 
conversaciones juicios, etc. van creando una cultura familiar que es clave en 
todo el proceso de maduración de la persona, de tal manera que muchos de 
los referentes en la toma de decisiones de las personas adultas se basan en 
actitudes y valores adquiridos en los primeros años de vida. 
 
Establecen  los padres con la escuela una particular  relación de confianza, 
mediante la cual delegan autoridad, funciones, objetivos familiares, etc., en la 
institución  a la que confían sus hijos. Esa relación de confianza  es la que 
determina,  matiza y da forma al binomio familia - escuela, que debe estar 
marcado por una actitud de responsabilidad compartida y complementaria en 
la tarea de educar a los hijos. 
 
La  relación  entre  las  dos  instituciones  "Familia  -Escuela"  debe  asentarse 
sobre “Cuatro pilares cimentados con firmeza: Comunicación Eficaz: que 
demanda el manejo de técnicas dialécticas y sencillas dinámicas de grupo. 
Resolución de conflictos: indagar con sagacidad, separar lo fundamental de lo 
accesorio,   centrarse   en  el  problema   y  no  en  las  personas.   Temores: 
reconocer  tanto los temores  que enfrentan  docentes  y directivos  como los 
temores   de   los   padres   para   poder   diseñar   convocatorias   atrayentes. 




Los padres parecen ausentes de esta nueva sociedad que es la escuela; sin 
embargo, no sucede así. Sí para el niño la escuela es un nuevo campo de 
experiencias  en que revive y asume sus problemas  familiares  bajo nuevas 
formas, para lo padres la escolaridad del niño presenta una remisión de sus 
problemas  personales;  puede  sentir  escolarización  como  una  separación, 
como   un  principio   de  autonomía   del  niño,  como   las  premisas   de  la 
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oficialmente reconocida, la nueva sociabilidad como un atentado a la unidad 
del grupo familiar14. 
 
 
Un rápido análisis permite afirmar que, hace unos pocos años, las familias 
contaban con elementos de solidez propios muy superiores  a los actuales: 
tenían unas ficciones más profundas, mayor estabilidad, menor estrés, más 
miembros  y  mayores  oportunidades  de  interacción  entre  ellos,  etc.  Sin 
embargo,   actualmente   las  familias  carecen   de  ideales  claros  de  vida, 
dificultades  de  convivencia  o  ruptura  del  matrimonio,  etc.  Esas  familias 
necesitan más que nunca ayuda en la acción educativa profunda, y deben 








La presente  investigación  se realizó  en las aulas  del Colegio  Mixto  Nicté, 
durante el mes de marzo a julio del presente año, la población con que se 
trabajó primero fue con padres de familia, segundo con maestros de todos los 
niveles educativos, coordinadora de grado y director. Entre los datos 
demográficos por equidad de género no se solicitó colocar el género a todos 
los  encuestados  y  entrevistados,  la  muestra  fue  mayor  de  18  años.  Los 
factores de la investigación fueron; la calidad educativa y las relaciones 
interpersonales,  siendo  estos  la base  de los  instrumentos  utilizados,  tales 
como, la observación,  el cuestionario y entrevista. Brindando los resultados 
tanto cuantitativos  como cualitativos,  confirmando  que las relaciones 
interpersonales entre maestros y padres de familia sí es un factor que afecta 






























Para la selección de la muestra se utilizó la técnica de muestreo aleatorio, la 
cual le da a todos y cada uno de los miembros de la población la oportunidad 
de ser seleccionados para la misma. 
 
 
Observación: Entre los indicadores  que se evaluaron  están: Relación entre 
maestros-padres,   funciones  del  maestro,  comunicación,  participación   y 
confianza. Se observó sistemáticamente y objetivamente a los miembros que 
componen la muestra seleccionada, la cual se realizó en el patio y las aulas 




Entrevista: Se conversó con cada uno de los maestros para conocer los 
siguientes indicadores: el rol actual del maestro, actitudes prevalecientes en 
padres  de  familia,  el  rol  del  padre  de  familia, relaciones  actuales  entre 
maestros  y padres.  Esta técnica  se aplica  en las aulas  del Colegio  Mixto 
Nicté, durante el mes de julio con un total de 16 horas, el instrumento fue 





El cuestionario  a Padres de familia es una asistencia  técnica de medición 
para el diagnóstico de las relaciones interpersonales entre maestros y padres 
de familia en la calidad educativa. Los indicadores que se evaluaron son los 
siguientes: participación del padre de familia en actividades educativas de sus 
hijos,  como  el  padre  de  familia  percibe  el  ambiente  en  el  Colegio  y  las 






cuestionario fue aplicado en los patios y aulas del Colegio Nicté en el mes de 





Los instrumentos que se utilizaron para llevar a cabo el proyecto de 






“Observación  en investigación;  significa fijar los sentidos sobre un 
determinado  aspecto,  total  o  parcial,  de la  realidad  del fenómeno  que  se 
estudia,  y registra  mental,  gráfica  y descriptivamente.  Acción  o actitud  de 







“Proceso por medio del cual dos o más personas entran en estrecha relación 
verbal, con el objetivo de obtener información fidedigna y confiable sobre todo 






“Es un sistema ordenado de preguntas previamente planificadas para la 
recopilación de información que interesa conocer, para verificar la existencia 
de una variable independientemente de una investigación o Instrumento de la 
investigación  de   campo que   consiste en un   formato de preguntas, 
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3.1.1  Características del lugar 
 
Esta  investigación  se  realizó  en  las  instalaciones  del  Colegio  Mixto  Nicté 
ubicado  en  el  Lote  44  y  45  Manzana  “D”  Sector  10  de  Prados  de  Villa 
Hermosa   del   Municipio   de   San   Miguel   Petapa   del   Departamento   de 
Guatemala.  Siendo,  este  un  Colegió  con  una  buena  aceptación  en  su 
entorno.  El colegio  brinda  educación  a los niveles  pre-primaria,  primaria  y 
básicos,  las  instalaciones   del  Colegio  se  encuentran  distribuidos  de  la 
siguiente  manera;  nivel pre-primario  posee cuatro  aulas,  un patio y cuatro 
servicios  sanitarios,  para el nivel  primario  posee  doce  aulas,  dos patios  y 
cuatro servicios sanitarios, para el nivel básico posee seis aulas, dos patios 
con cancha de básquet  y cuatro servicios  sanitarios,  cuenta con Dirección 
General, Dirección Administrativa, Secretaría, bodega, tienda y librería. Es de 
tres niveles, la construcción es de block, cemento y piso cerámico. 
 
 
3.1.2 Características de la población 
 
La población seleccionada para la implementación de los instrumentos fueron 
 
38 padres de familia de ambos géneros y mayores de 18 años, en su mayoría 
con nivel de escolaridad media, 22 maestros y 1 coordinadora de nivel pre- 











Fuente: Datos Obtenidos de la aplicación de la encuesta realizada a padres de familia de los alumnos 
del Colegio Mixto Nicte, que tienen más de 1 año de tener a sus hijos inscritos en el establecimiento. 
 
 
La gráfica No. 1 muestra que la relación actual de los maestros con el padre 
de familia en un 92% es satisfactoria y un 8% es regular indicando que no hay 
un tiempo específico para hablar con los maestros directamente, si no la vía 






Fuente: Datos Obtenidos de la aplicaciòn de la encuesta realizada a padres de familia de los alumnos 
del Colegio Mixto Nicte, que tienen más de 1 año de tener a sus hijos inscritos en el establecimiento. 
 
 
La grafica No.2 un 32% de padres de familia dicen que la relación con 
coordinadores es muy buena un 50% de padres de familia que dicen que es 
buena, el 5% que es regular por falta de seguimiento y coordinación y el 13% 








Fuente: Datos Obtenidos de la aplicaciòn de la encuesta realizada a padres de familia de los alumnos 
del Colegio Mixto Nicte, que tienen más de 1 año de tener a sus hijos inscritos en el establecimiento. 
 
 
La gráfica No.3 hay un 53% de padres de familia que dicen que la relación 
con Directores  es muy buena  un 24% de padres  de familia  dicen  que es 
buena, el 3% que es regular por la poca comunicación que han tenido y el 






Fuente: Datos Obtenidos de la aplicaciòn de la encuesta realizada a padres de familia de los alumnos 
del Colegio Mixto Nicte, que tienen más de 1 año de tener a sus hijos inscritos en el establecimiento. 
 
 
La gráfica No.4 que hay un 42% de padres de familia que dicen que perciben 
el ambiente del colegio como muy bueno un 37% de padres de familia que 
dicen que es bueno, el 18% que es regular por la falta de coordinación con 
periodos libres, el cambio constante de maestros, se escucha muchos ruidos 








Fuente: Datos Obtenidos de la aplicaciòn de la encuesta realizada a padres de familia de los alumnos 
del Colegio Mixto Nicte, que tienen más de 1 año de tener a sus hijos inscritos en el establecimiento. 
 
 
La gráfica No.5 que hay un 55% de padres de familia que dicen que califican 
la educación académica de sus hijos como muy buena un 37% de padres de 
familia  dicen que es buena, el 5% que es regular por el cambio de maestros 






Fuente: Datos Obtenidos de la aplicaciòn de la encuesta realizada a padres de familia de los alumnos 
del Colegio Mixto Nicte, que tienen más de 1 año de tener a sus hijos inscritos en el establecimiento. 
 
 
La gráfica No.6 el 97% de los padres de familia creen que su relación con los 
maestros influyen en la calidad educativa de sus hijos y el 3% piensan que no 








Fuente: Datos Obtenidos de la aplicaciòn de la encuesta realizada a padres de familia de los alumnos 
del Colegio Mixto Nicte, que tienen más de 1 año de tener a sus hijos inscritos en el establecimiento. 
 
 
La gráfica No.7 de la muestra de padres de familia encuestados indicaron en 
un 100% que asistente a las actividades educativas de sus hijos. 
 
 
Concatenación de resultados de las entrevistas dirigidas a maestros del 
 











1. ¿Qué entiende 
Usted por calidad 
educativa? 
Es  el servicio que brinda un centro educativo a    los alumnos. Brindando el nivel de educación esperado, 
alcanzando los objetivos de la planeación. 
 
Factores que intervienen dentro de una educación, maestros, estudiantes, personal administrativo, padres y 
curriculum de estudios. Infraestructura, preparación del maestro herramientas y métodos. 
 
La manera de prepararse y la vocación que tiene un maestro para educar a sus alumnos, estándar de educación. 
 
Orientar a los alumnos, conteniendo conocimientos más allá de lo básico o lo elemental, utilizando los diferentes 
recursos y estrategias. Dando lo mejor en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 
Cuando el maestro, padre, alumno están bien combinados se forma la calidad educativa. 
Forma   de cómo presentar al alumno la información que el docente quiere transmitirle utilizando técnicas de 






2. ¿Cuáles son sus 
funciones principales 
dentro de esta 
institución educativa? 
 
Ser enlace entre el padre de familia, maestro, alumno y dirección. 
 
Ser auxiliar, secretaria y docente. Impartir clases, desempeñar un buen trabajo a nivel personal. 
 
Consejera, guía, facilitadora, educando a los niños a que realicen bien las cosas, evaluando y orientado. 
 
Atender a los niños, necesidades en cuanto a enseñanza y aprendizaje  efectivo. 
 
Que los alumnos aprendan y que lo apliquen en su vida diaria. 
 
Ser Modelo para que los niños puedan aprender con su ejemplo. 
 
 
Ser el contador general, docente, encargado de mantenimiento y encargado de sonido. 
3. ¿Cuál cree usted 
que es el rol que juega 
 
Tienen el rol principal de inculcar en el niño principios y valores, dirigirlos a una mejor vida. 
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el padre de familia en 
la educación de los 
alumnos? 
 
Escucharlos, atenderlos, prestarles atención en cuanto al rendimiento educativo, orientarlos en la preparación. 
Participar en las actividades educativas. Es el enlace alumno-maestro. 
 
Forman la base en el hogar y el colegio solo trabaja con un producto ya formado. 
 
Son los que ayudan a monitorear en casa las tareas. 
 
Brindan disciplina a sus hijos, valores, colaboración en la escuela y velan por que cumplan con sus obligaciones. 
 




4. ¿Ve usted 
actualmente algún 
conflicto en la 
relación que ustedes 
como maestros tienen 
con el padre de 
familia? ¿Cuáles? 
 
No. Por qué se implementó una bitácora y se les envía a los padres información por correo electrónico. 
 
Si, por falta de comunicación e interés, marcado en el nivel básico 
 
Si, cuando los padres trabajan y no cuentan con el tiempo, tienen poca comunicación con el maestro y sus hijos. 
Si, por que el padre de familia, piensa que el maestro es el responsable de la nota de sus hijos, cuando la 
responsabilidad es de ambos. 
 
Si, cuando poseen problemas familiares y al momento de citarlos no se presentan. 







5. ¿Cómo cree Usted 
que puede resolver 
estos conflictos? 
 
Que los padres puedan brindar dedicación a sus hijos, manteniendo una comunicación con el maestro. 
Involucrar al padre en la educación, reconociendo las responsabilidades de familia y el apoyo en casa en las 
tareas del niño. 
 
Ampliar la comunicación y tener tolerancia de ambas partes. 
Los padres deben organizar su tiempo para estar con sus hijos y calendarizar que día puede ser atendido por el 
maestro. 
 
Que el maestro tenga un tiempo estipulado para cada padre de familia 
 
Brindar una charla a maestros y padres sobre la importancia de la educación. 
Mantener una buena relación con padres de familia y dar el seguimiento del problema actual. Realizando un 















6. ¿Cómo influye su 
relación con el padre 
de familia en la calidad 
educativa? 
La buena relación entre los dos mejora el desarrollo integral del alumno. La comunicación debe ser constante 
para el beneficio del estudiante. 
Los  maestros  somos  los  que  enseñamos  pero  necesitamos  el  apoyo  de  los  padres  ya  que  influye 
académicamente. 
 
Dañaría la imagen del maestro y al momento que el alumno reciba la clase no la recibiría de la mejor manera, ya 
que el comportamiento del niño adoptaría la conducta del padre con el maestro. 
Ambos son un equipo y la falta de apoyo o de preocupación hace que el rendimiento de sus hijos no sea el 
adecuado. 
Falta de atención que tiene el padre de familia el niño lo percibe aunque el maestro brinde el apoyo la calidad 
educativa se ve afectada. 
 
No afecta, solo que los padres se quedan como espectadores y no agentes activos. 
 




7. ¿Qué actividades ve 
Usted que sobre salen 
en los padres de 
familia en cuanto a la 
educación de sus 
hijos? 
 
Falta de cuidado, interés, poco apoyo de parte de los padres, falta de tiempo. 
Los padres piensan que al pagar un buen colegio los hijos tienen que saber al máximo aunque ellos no les 
presten atención 
 
Estar pendiente de tareas, apoyar, felicitar, colaborar, ser responsables, puntuales, con valores e interés en que 
sus hijos aprendan y se preocupan por la educación. 
 
Algunos muy al pendiente y otros desinteresados. 
 











8. ¿Cree Usted que es 
parte de sus funciones 
mantener una buena 
relación con los 
padres? 
 
Si, para mantener abierto el canal de comunicación, para que tenga confianza al abordar al maestro y saber 
comunicarse con sus hijos  el rendimiento sea el adecuado. 
 
Si hay tres partes que debe estar con el mismo objetivo 
Si al momento de no tener una comunicación adecuada repercute con la educación del niño por llevar la 
contraria a la maestra. 
 
Si para influir más en los niños tiene que haber una buena comunicación 
 
Si para que las dos partes estén entendidas, son clientes y es parte del servicio al cliente. 
 
Si, se debe trabajar padre maestro, alumno, para que sea exitosa la educación. 
Si tanto el padre como el maestro saben cómo es el comportamiento real del niño así ayudar a tener buena 
relación con el niño en la clase. 
 
 




maestros y padres de 
familia de esta 
institución? 




La comunicación del nivel pre-primario y primario  es buena 
 
No, por falta de atención al padre y no se le ha dado la importancia necesaria. 
 
No, porque muchos padres de familia no asisten al colegio para preguntar sobre sus hijos y la mayoría de veces 





10. ¿Está satisfecho 
con el trabajo que 





Si, por que tengo vocación. Me gusta trabajar con niños. He dado lo mejor. Se ven los frutos a corto y largo 
plazo. Es lo que me gusta. Me siento satisfecho al ver que aprenden los niños. Me gusta hacerlo y ayudar a la 
sociedad. Hay desarrollo en lo que me gusta. Cansado pero gratificante. Me gusta impartir clases pero algunas 










La presente  investigación  ha confirmado  que  la relaciones  interpersonales 
entre  maestros  y  padres  de  familia  es  un  factor  que  afecta  la  calidad 
educativa de los alumnos ya que si la relación es buena ayudará a que el niño 
mantenga  esa  credibilidad  ante  el maestro  teniendo  respeto  y admiración 
sobre los conocimiento, métodos y enseñanzas del docente, como el 
seguimiento del padre de familia en casa para revisión de tareas y reforzando 
el aprendizaje que se tuvo en el aula, dando como resultado una enseñanza 
de calidad. Esto se logró confirmar con los resultados obtenidos de los 
siguientes instrumentos; cuestionario dirigido a  padres de familia; en donde 
los resultados obtenidos fueron los siguientes; el nivel de satisfacción de los 
padres de familia hacia la relación con maestros fue en un alto porcentaje 
excelente- bueno y un porcentaje mínimo en regular por el tiempo limitado en 
poder abordar  a los maestros.  En el caso de la relación con coordinación 
indica un porcentaje mínimo que es regular por el poco seguimiento  a sus 
solicitudes y otro   porcentaje indica no haber tenido aún comunicación  con 
coordinación,  obteniendo  el porcentaje  mayor en excelente  y bueno. En el 
caso de la Dirección por la forma en que se centraliza la información con la 
coordinadora  y los maestros la participación de los directores ha sido poca 
por lo que la gráfica muestra que hay un porcentaje que no han tenido 
comunicación con directores y el resto indicó que la relación que han tenido 
es excelente y buena. Entre los resultados de cómo se percibe el ambiente 
del Colegio los padres de familia en un 18% indicaron que regular por la falta 
de coordinación de periodos libres, los sonidos que interfieren en los horarios 
de clase, como los voceos, los diferentes recreos, actos cívicos y los cambios 
de maestros sin finalizar el año. Los resultados sobre la pregunta si creen que 
las relaciones interpersonales  con maestros afectan la calidad educativa   el 
97% indicaron  que si, siendo  un factor que determina  la calidad  y un 3% 
indicó  que  no es  un factor  determinante  para  la calidad  educativa.  De  la 
muestra de padres seleccionados indicaron que el 100% asisten a las 





entrevista de los maestros, ya que ellos   indican que los padres de familia 
asisten muy poco a las actividades de sus hijos. Y la ausencia es aun más 
cuando sus hijos se encuentran en el nivel básico, los padres de familia ya no 
brindan ese tiempo a sus hijos pensando que por la edad ya no es necesario 
ese seguimiento y ven más importante el trabajo, el cuál le dará los recursos 
económicos para el sostenimiento de su familia. 
Es importante tomar en cuenta que esta es una problemática  que afecta a 
todos los centros educativos y en el caso de la educación pública se ve bien 
marcada esta situación, ya que por el número de alumnos en las aulas es 
más difícil que se tome control con cada uno de ellos y la atención a padres 
de familia  se ve  más  afectada. Dando  así  los  resultados  de  la  calidad 
educativa  en  Guatemala   un  promedio  bajo  o  desigual  según  estudios 
realizados por USAID y MINEDUC 2001-2005  de acuerdo a las evaluaciones 
realizadas en el rendimiento de lectura y matemáticas. 
En esta investigación la muestra de los padres de familia del Colegio Mixto 
Nicté, reconocen que la calidad educativa del colegio es buena y es por ello 
que la mayoría de los padres permiten que sus hijos cursen todo el nivel pre- 
primario, primario y en algunos casos finalizan básicos. Sin embargo, indican 
que  el  Colegio  tiene  áreas  de  mejora  para  poder  seguir  brindando  una 
educación de calidad. 
 
 
Los   resultados   obtenidos   en  las   entrevistas   con   maestros   dieron   los 
siguientes resultados: En el primer ítem se les preguntó sobre el concepto de 
Calidad educativa, para indagar sobre sus conocimientos sobre el tema. Los 
maestros indicaron que para tener una calidad educativa es necesario una 
serie  de factores;  tales  como,  el servicio  que  brinda  un centro  educativo, 
alcanzar los objetivos de la planificación, la relación entre maestros, padres, 
estudiantes y personal administrativo, curriculum de estudios, infraestructura, 
preparación del maestro, herramientas y métodos, etc. En el segundo ítem se 
les preguntó ¿cuáles son sus funciones principales dentro de esta institución 
educativa?,  esto  con  el  fin  de  conocer  si  los  maestros  tienen  claro  sus 





respuestas; ser guía, consejera, facilitadora, orientador, atender necesidades 
en cuanto a enseñanza  y aprendizaje,  ser modelo. En este ítem podemos 
observar que las respuestas son muy generales quedando una brecha que se 
debe cerrar con los maestros  para concientizar  cual es en sí su rol como 
maestro  y aprovechar  las  destrezas  y habilidades  que  cada  uno  de ellos 
poseen para el fortalecimiento de la educación. En el tercer ítem la pregunta 
fue enfocada al rol que juega el padre de familia en la educación de sus hijos. 
Los maestros indicaron que el principal rol es de inculcar en el niño principios 
y   valores, escucharlos,  atenderlos,   prestarles atención en cuanto al 
rendimiento   educativo,   orientarlos   en  la  preparación,   ser  enlace   entre 
maestro-alumno,  brindan disciplina a sus hijos, colaboración en el Colegio y 
velar por que cumplan con sus obligaciones,  seguimiento y apoyo al maestro 
para  que  el  aprendizaje  del  niño  sea  completo.  En  el  cuarto  ítem  se  le 
pregunta al maestro sobre el conocimiento de algún conflicto en la relación 
que actualmente tiene con el padre de familia? De los cuales el 50% indico 
que no existía actualmente  algún conflicto  por el trabajo constante  que se 
realiza en mejorar los procesos ya que se había implementado la bitácora y el 
envió de correos a padres de familia para mantenerlos informados sobre las 
actividades de sus hijos. El otro 50% indicó que si, por la falta de tiempo de 
algunos  padres  que  trabajan,  por  que  el  padre  de  familia  piensa  que  el 
maestro es el responsable de la nota de sus hijos cuando la responsabilidad 
es de ambos, por la poca comunicación con los maestros y sus hijos, por el 
espacio limitado de atención a padres de familia, por problemas familiares, 
falta de consideración al maestro, falta de apoyo a sus hijos, falta de interés 
cuando se encuentran en el nivel básico. Para darle seguimiento a este 
cuestionamiento  en el quinto ítem se les pregunta  cómo cree que pueden 
resolver este conflicto? Indicando lo siguiente; que los padres se dediquen  a 
sus hijos, involucrar al padre en la educación de sus hijos, brindar una charla 
una vez al mes a padres y maestros sobre la importancia de la participación 
en la educación de los alumnos, tener una buena relación y comunicación con 
el  padre  de  familia,  dando  seguimiento  a  los  problemas  en  el  momento, 





de familia sea atendido en el Colegio, que los padres de familia se organicen 
para brindar tiempo a sus a hijos, concientizándolo del apoyo que se necesita 
en el seguimiento de tareas y tolerancia de ambas partes. Estos resultados 
dieron información importante sobre el poco tiempo  que tienen para sus hijos 
en un porcentaje alto, afectado en cierta manera por los cambios de época 
que  se  ha  dado,  en  donde  ambos padres  trabajan  y  en  algunos  casos 
estudian quedando en segundo plano el fortalecimiento de la familia y por las 
exigencias de la sociedad el tiempo cada vez se limita. 
En el sexto ítem la pregunta es ¿Cómo influye su relación con el padre de 
familia  en  la  calidad  educativa?  Las  respuestas  fueron  las  siguientes, si 
afectan, el niño al ver la conducta del padre con el maestro adopta la misma 
conducta, influye por que los resultados del niño depende de ambos por que 
son un equipo, en la falta de apoyo o de preocupación  y esto hace que el 
rendimiento no sea el óptimo, repercute en el comportamiento de los alumnos 
la mala comunicación  de padres y maestros, falta de atención que tiene el 
padre de familia, el niño lo percibe y aunque el maestro brinde el apoyo y la 
enseñanza la calidad se ve afectada, se ve afectada si el padre no tiene esta 
apertura, la buena relación mejora el rendimiento integral del alumno, afecta 
en   la   excelencia   del   aprendizaje   que   pueda   tener,   si   afecta   en   la 
comunicación debe ser constante para el beneficio del estudiante, dañaría la 
imagen del maestro y al momento que el alumno reciba la clase no la recibiría 
de  la  mejor  manera.  En  el  séptimo  ítem  ¿Qué  actitudes  ve  usted  que 
sobresale en los padres de familia en cuanto a la educación de sus hijos? El 
reconocimiento al docente, responsabilidad,   el compromiso, interés que sus 
hijos  aprendan,   preocupación,   apoyo  y  seguimiento   en  su  rendimiento 
escolar, falta de tiempo, falta de interés, algunos muy al pendientes y otros 
desinteresados, orgullo, prepotencia, poco apoyo para el maestro. 
Ítem octavo ¿Cree usted que es parte de sus funciones mantener una buena 
relación  con los padres  de familia?  Si, para mantener  abierto  el canal  de 
comunicación,  para que el padre de familia se preocupe  por conocer más 
sobre la educación de su hijo, tanto el padre como el maestro conoce al niño 





darle a conocer puntos clave de sus hijos, para que el rendimiento  sea el 
adecuado,  le ayuda a tener  una buena  relación  con los niños,  para tener 
confianza  al momento  de abordar  al maestro y saber como son sus hijos, 
para mantener abierto el canal de comunicación, saber comunicarse con sus 
hijos y el rendimiento sea el adecuado. Al momento de no tener una 
comunicación adecuada repercute con la educación del niño por llevar la 
contraria al docente, para influir más en los niños tiene que haber una buena 
comunicación, son clientes y es parte del servicio al cliente, se debe trabajar 
padre, maestro, alumno, para que sea exitosa la educación. Es importante ya 
que tanto el padre como el maestro saben cómo es el comportamiento  real 
del niño, así ayudaría a tener buena relación con el niño en la clase. 
En el noveno ítem la pregunta está dirigida sobre si existe una buena 
comunicación  y  comprensión  entre  maestros  y  padres  de  familia  en  el 
Colegio,  dando como resultados  lo siguiente;  hay buena comunicación  por 
que  se está  al pendiente  de enviar  bitácora  de tareas,  hay comunicación 
directa y se atienden las consultas inmediatamente, la comunicación del nivel 
pre-primario y primario es buena. No, porque muchos padres de familia no 
asisten al Colegio para preguntar sobre sus hijos y la mayoría de veces no 
leen agendas, se ve esta conducta en el nivel básico, por falta de atención al 
padre y no se le ha dado la importancia necesaria. 
En el décimo ítem la pregunta va enfocada sobre la satisfacción personal que 
el docente tiene al desenvolverse como educador, los resultados fueron los 
siguientes;  tengo vocación, me gusta trabajar con niños, he dado lo mejor, se 
ven los frutos a corto y largo plazo,  es lo que me gusta, me siento satisfecho 
al ver que aprenden los niños, me gusta hacerlo y ayudar a la sociedad, hay 
desarrollo en lo que me gusta, cansado pero gratificante, me gusta impartir 














1.  Los aprendizajes varían en función de diversos factores, en especial, 
en función del nivel socioeconómico, valores morales y espirituales que 
se inculcan en los hogares de los estudiantes. 
 
 
2.  La igualdad formal de la escuela oculta una profunda desigualdad en la 
calidad y cantidad de aprendizajes efectivamente logrados ya que 
dependiendo del establecimiento los padres pueden mantener una 
comunicación eficaz con los maestros. 
 
 
3.  La investigación realizada demostró que las relaciones interpersonales 
entre maestros y padres de familia es uno de los factores que afecta la 
calidad educativa de los estudiantes. Dicha investigación dotó de datos 
que el personal docente del Colegio Mixto Nicté ha cumplido con un 




4.  De acuerdo con los datos obtenidos en la investigación algunos padres 
de  familia  manifestaron   su  preocupación   por  la  inestabilidad   de 




5.  Los datos demostraron una necesidad clara sobre el poco interés en la 
comunicación y responsabilidad que tienen algunos padres de familia 
hacia  la  educación   de  sus  hijos,  siendo  el  índice  más  alto  de 
ausentismo de padres de familia para el nivel básico en las actividades 









1.  Mantener  una  comunicación   constante  entre  padres  de  familia  y 
maestros sobre los progresos de sus hijos y/o los aspectos negativos 




2.  Que  la  Institución  provea  un  horario  diferente  para  atención  a  los 
padres de familia dependiendo el orden de prioridad. A los docentes se 
sugiere ser asertivos al presentar información como al escuchar a los 
padres de familia según el temperamento  de los mismos para poder 
tener resultados esperados. 
 
 
3.  Concientizar a los padres de familia en interesarse más en la formación 
educativa de sus hijos no importando el nivel escolar que tengan ya 
que en todo momento necesitan guía y apoyo. 
 
 
4.  Se sugiere que el personal docente contratado inicie y finalice el ciclo 
escolar para poder mantener la relación entre padres que durante el 
ciclo se fue formando, para no perder la continuidad al momento que 
ingrese el nuevo docente. 
 
 
5.  Moderar las interferencias físico auditivo en los voceos a los maestros 
y alumnos como en los actos cívicos culturales, para no interrumpir a 
las otras aulas y perder la concentración de los demás alumnos. 
 
 
6.  A  la  Dirección   del   establecimiento   se  sugiere   continuar   con  el 
programa de escuela para padres para ayudar a los padres de familia 
a definir cual es el rol que juega en la educación de sus hijos y de esa 
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1.   ¿Qué entiende usted por calidad educativa? 
 
 
2.   ¿Cuáles son sus funciones principales dentro de esta institución educativa? 
 
 




4.   ¿Ve usted  actualmente  algún  conflicto  en la relación  que ustedes  como maestros 
tienen con el padre de familia? ¿Cuáles? 
 
 
5.   ¿Cómo cree usted que puede resolver estos conflictos? 
 
 
6.   ¿Cómo influye su relación con el padre de familia en la calidad educativa? 
 
 
7.   ¿Qué  actitudes  ve usted  que  sobresalen  en los padres  de familia  en cuanto  a la 
educación de sus hijos? 
 
 




9.   ¿Cree  usted  que  hay  una  buena  comunicación  y  comprensión  entre  maestros  y 
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Cuestionario dirigido a padres de familia 
 
 
Instrucciones:  a continuación  se le presenta  una serie de cuestionamientos  relacionados 









Muy bueno   
 
 
Bueno   
 
 
























Regular   
 
 
2.   ¿Para usted como es el ambiente que se percibe en el Colegio? 
 
 
Muy buena    Buena    Regular    
 
 
3.   ¿Cómo califica la educación académica de sus hijos? 
 
 
Muy buena    Buena    Regular   
 
 
4.   ¿Cree usted que su relación con los maestros influye en la Calidad educativa? 
 
 
Si    No    
 
 
5.   ¿Asiste usted a las actividades educativas de sus hijos? 
 
 
Si    No   
